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Aided by an unusually large number of Alumni, and 
in the presence of one of the most distinguished commence-
ment gatherings in the country, Trinity observed its 103rd 
Commencement June 14-17, making of the week-end a cele-
bration of the recent movements toward world peace, in 
particular the Kellogg-Briand Pact. Among the guests of 
the College were former Secretary of State Kellogg, Sir 
Esme Howard, British Ambassador to the United States, 
Secretary of the Trea~ury Andrew W. Mellon, Alanson B. 
Houghton, formerly Ambassador to the Court of St. 
James's, and former Senator George P. McLean of Con-
necticut, during his term a member of the Senate foreign 
relations committee. Mr. Kellogg wrote the world-wide 
pledge to peace that bears his name, Sir Esme and Mr. 
Houghton negotiated Great Britain's adherence, which was 
vital to the successful negotiation of the pact, Mr. Mellon 
prepared the financial arrangements that were prerequisite 
to the accord, and Mr. McLean represented the Senate in 
the conferences that preceded ratification by the United 
States. 
Outstanding events of the week-end also included the 
inspection by the Alumni of the Trowbridge Pool, first unit 
of the new gymnasium plant; the most active Alumni Asso-
ciation meeting in many years, and the announcement of 
an important change in policy by the Board of Trustees. 
The fraternity reunions incident to Commencement Week 
were featured by the centennial celebration of IKA, now the 
Sigma (IKA) Chapter of Delta Phi. 
Opening Friday night, June 14, with well attended fra-
ternity reunions, the traditional program, with one alter-
ation, led up to a brilliant climax in the 1 03rd Commence-
ment exercises Monday morning. The usual events of Sat-
urday morning- meeting of the corporation, annual Phi 
Beta Kappa meeting, and annual meeting of the Alumni 
Association- were increased by the addition of the Class 
Day exercises and the meeting of the Board of Fellows, the 
former having been changed from Saturday afternoon and 
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the latter from Friday night. The change in Class 
was made in order to free Saturday afternoon, in future, 
for Alumni activities. 
Following the annual meeting of the Alumni Associa· 
tion, at which important policies were announced and re-
ports of an active year were made, and the luncheon in 
the gymnasium, at which the alumni were guests of the 
College, many of the alumni and undergraduates followed 
the baseball team to Middletown, where they saw Trini 
win from Wesleyan, 5 to 4. During the afternoon the 
Trowbridge Pool, which will be ready for use this fall, 
was open for inspection. Late in the afternoon the base-
ball team, returned from its Wesleyan victory, played an 
abbreviated tie game with an alumni team. The · 
dent's reception closed activities on the campus for the 
and the alumni gathered at the University Club for cia 
reunion dinners and the 1823 Dinner. These affairs were 
featured by a joint reunion of 1898, 1899, and 1900 
became one of the most successful class reunions · 
history of the College. 
The open-air service on the campus Sunday mo:rntiiii' 
was a memorial to the late Bishop Charles Henry Brent, 
1921, with President Ogilby the speaker. The baccalau 
preacher, at Christ Church Cathedral Sunday · 
the Right Rev. Frank Arthur McElwain, 1899, 
Minnesota. In his address, Dr. Ogilby sounded the 
note of the Commencement celebration, using Bi 
Brent's life-long effort to promote peace and un 
ing among nations as the basis of a plea for world u 
The Commencement exercises Monday morning, 
most brilliant in Dr. Ogilby's administration and with 
only possible rival those of 1918, when Theodore 
velt was a guest of the College, closed the program. 
COMMENCEMENT BULLETIN s 
One Hundred-Third Commencement 
A brilliant address by Professor Charles McLean An-
drews of Yale University, Class of 18 84, the conferring 
of honorary degrees upon three alumni and five interna-
tionally known guests of the College, and the awarding of 
fifty-three degrees in course marked the 1 03rd Commence· 
ment, held in Alumni Hall Monday morning, June 17. 
The hall was crowded to capacity, 200 people stand-
ing in the rear throughout the exercises, while the achieve-
ments of the following men were recognized by the College. 
In each case is given the citation made by Professor Frank 
Cole Babbitt, sehior proctor, in presenting the candidate 
for degree to President Ogilby. 
Frank Billings Kellogg, formerly Secretary of State, au-
thor of the Kellogg-Briand Peace Pact that recently has 
been proclaimed in force by President Hoover. Degree : 
Doctor of Civil Law. Citation: Hunc virum, praeses 
reverende, multarum universitatum honoris causa alumnum, 
in praesidis concilio socium et administrum reipublicae ger-
endae, iam emeritum, munere fideliter perfunctum, pacis 
universae ita studiosum ut aras pacis non solum in patria 
nostra sed etiam in aliis ten·is aedificaret quarum ignes in 
saecula magis magisque fulgentis et nos et progeniem nos-
tram visuros esse valde speramus, ad te duco Franciscum 
Billings Kellogg. 
Sir Esme Howard, British Ambassador to the United 
States. Degree: Doctor of Laws. Citation: Hunc vir-
um honorandum, reverende praeses, legatum regis Britan-
nici, qui nostros festos dies ornat, nostra convivia illustrat, 
nostros mores aridos accipere vult, vincula amicitiae et ben-
evolentiae artius ligat, et unum populum pro annis centum 
quatuor et quinquaginta in duas civitates hoc anniversario 
proelio disiunctam hodie in unam fratrum societatam iterum 
redigere studet, ad te duco virum honorandum Esme Guil-
ielmum Howard. 
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Andrew William Mellon, Secretary of the T 
Degree: Doctor of Laws. Citation: Hunc virum, p 
reverende, artium omnium bonarum munificum fau 
praefectum aerarii, munere fideliter et sagaciter p"'rt·""'""',,.. 
qui magica arte ut chartae pecuniariae parvulae in 
pretio cum magnis habeantur efficere potest, atque cornmtWil 
aes alienum immane in bello coortum non mediocr 
minui t, et on era civium unius cuiusque magnopere 
ut post annos non innumerabiles liceat ut non solum o 
poetam secutus canat, 
" Beatus ille qui procul negotiis," 
Sed etiam negotiosus, ni non mutatis verbis, 
· "Beatus ille qui datus negotiis . . . . solutus omni 
nore," ad te duco An dream Guilielmum Mellon. 
Alanson Bigelow Houghton, formerly American 
sador to the Court of St. James's. Degree: Doctor 
Laws. Citation: Hunc virum, praeses reverende, U · 
sitatis Harvardianae alumnum, nee non aliena doctrina 
butum, artium liberalium et literarum hl,lmaniorum 
fautorem, qui rebus vitreis versatus lapides nunquam 
post bellum legatus ad Germaniam constitutus Martis 
nerum cruentorum medicum benignum sese praestitit 
postea legatus apud regum Britanicum multa fecit ut a 
alliget populos utriusque nationis qui eadem lingua iisd 
institutis usi vere fra tres sunt, ad te duco Alanson Bi 
Houghton. 
George Payne McLean, formerly, and for eighteen 
United States Senator from Connecticut, a member 
foreign relations committee. Degree: Doctor of 
Citation: Hunc virum, praeses reverende, hac civitate 
administrata in senatum Civitatum Foederatarum p 
sum, olim populi dicto audientem, se mox sui ani 
tentem, concilii de rebus alienis socium, qui sicut ille 
Maior qui ex senatu ad res rusticas colendas rediit, 
" Nunc in reducto valle mugentium 
Prospecta t errantes greges," 
et pisces autem alit ita mansuetos ut hamis magnorum 
orum sese adfigant, ad te duco Georgium Payne M 
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Rev. Charles Baker Hedrick, Class of 1899, professor of 
the New Testament at the Berkeley Divinity School. De-
gree: Doctor of Divinity. Citation: Hunc virum rever-
ende praeses, alumnum nostrum per hos triginta annos, ele-
mentis linguae Graecae in hac Academia imbutum, ad studia 
maiora progressum, nunc in Schola Theologiae olim cum 
hac Academia coniuncta sed nuper ad largiorem aethera 
Yalensem demota professorem peritum, semper discendi 
studiosum, nee aliquid novi audire recusantem, pro patria 
et ecclesia ubique laborantem, ad te duco Carolum Baker 
Hedrick. 
Rev. William Stanley Barrows, Class of 1884, head-
master of the DeVeaux School. Degree: Doctor of Divin-
ity. Citation: Hunc virum reverendum, reverende praeses, 
alumnum nostrum, prope ad illud miraculum et summum 
verum et summum bonum docentem, prophetae verborum 
semper memorem: " Qui autem docti fuerint, fulgebunt 
quasi splendor firmamenti, et qui ad iustitiam erudiunt 
multos, quasi stellae in perpetuas aeternitates," ad te duco 
Guilielmum Stanley Barrows. 
Adrian Holmes Onderdonk, Class of 1899, headmaster 
of the St. James School. Degree: Master of Arts. Cita-
tion: Hunc virum, praeses reverende, alumnum nostrum 
pro annis XXX, qui patris officia suscipiens scholam mori-
bundam receptam e morte eripuit atque ita florentem prae-
stitit ut pueri multi abeuntes bona doctrina imbuti postea 
inter primos conspicerentur, ad te duco Adrian Holmes 
Onderdonk. 
In his address, Professor Andrews interpreted brilliantly 
Anglo-American history and struck out against professional 
patriots who distort the facts of history for their own 
profit. His address follows: 
"At no time in the history of human civilization have the forces 
leading to international friendliness, sympathy, cooperation, and good 
will seemed stronger or more pregnant with the hope of success than 
in this year of grace 1929. The conscience of the world has revolted 
against the useless waste and cruelty of the last and greatest of 
human disasters and has demanded that some means be contrived to 
prevent its repetition and to give body to the doctrine that all are 
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of one family, in which the good and the evil of one are the good and 
the evil of all. The will to peace, which in the past has been the 
dream of poet and philosopher and the despair of many a farsighted 
thinker and leader of men, has seemingly become today an active, 
energizing force, controlling public opinion and holding in leash, for 
a time at least, the passions making for retaliation and war. It h 
heartened statesmen, diplomats, and other standard bearers in the 
world's forward movement, in their efforts to give practical appli-
cation to doctrines that are as old as the Sermon on the Mount. 
There are men who, like myself, are concerned with the thoughts and. 
purposes of men in the Eighteenth century, when deep-seated animosi-
ties and cut-throat rivalries characterized the relations existing amon& 
the nations and sovereigns of Europe, and when the distress of enemi 
and the ruin of competing states were the accepted objects of national 
policy and international relations. As compared with these conditio 
the state of the world today, despite a rampant nationalism and aa 
intense commercial rivalry everywhere prevailing, can be interpreted 
in no other terms than those of a magnificent progress in the 
of international comity and enlightenment. 
" To the attainment of this beneficent end the Ene-mm-5me~tnn~ . 
peoples, perhaps beyond all others, have bent their resource 
their efforts. The great British Commonwealth of Nations and 
United States of America are made up of kindred peoples 
of common political traditions and moral ideals, and unite in 
own nature what Admiral Mahan once called ' that singular 
bination of two essential but opposing factors- individual 
with subjection to law.' Through the initiative and under the 
ance of those in high office, among whom are the eminent sta!testllelll 
whom it is our privilege and delight to honor here today, that 
forty years ago was academic has entered the field of reality 
come urgent, necessary, and practical. For one hundred and 
years these two great powers have set to the world an example of 
between themselves. This peace has been maintained, not beca 
indifference or of pure friendliness, for just as the quarrels of 
men are proverbially bitter, so often has this relationship of 
than a century been characterized by distrust, anger, and d' 
ment. The supercilious attitude of the English and the sel~-<~c:,c:Pn~­
arrogance of the American, the insularity of the one and 
vincialism of the other, have bred bitter feelings of dislike and 
and over and over again brought these two peoples dangerously 
the verge of war. But peace has been kept. Scores of con 
have arisen over territorial and frontier questions, over fishing 
sealing rights, and over such serious issues as those involved in 
Trent affair and the Alabama case, but fortunately for both 
the sobering second thought of what strife would mean on both 
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and, most important of all, the spirit of compromise - that plain 
common sense and self-control inherent in the character of the two 
peoples - have kept the record clean. 
"Among the most serious obstacles between the two countries are 
many that are largely commercial and industrial in character. The 
competition of the United States in the field of industrialism has 
been, and is still, very great, exercising a direct and powerful influ-
ence upon the business activities and methods of Great Britain. The 
struggle for markets all over the world and for the raw materials 
wherewith to equip industry has never been more intense than it is 
today. The financial conflict and the competition in the export of 
capital are something to be reckoned with. All these are real things, 
constituting the very essence of national life, but whether they 
become forces for good or evil will depend upon the state of men's 
minds. If the nations of the earth are disposed towards peace, adjust-
ments and settlements will be made wisely and intelligently around 
a table, as has just happened in Europe today. But if nations go on 
cherishing bitterness and hatred and ancient grudges, then the slightest 
conflagration can set the world on fire. 
" I know of no phenomenon in the realm of psychology that is 
more extraordinary than the persistence, often for centuries, of time-
honored antipathies of one people for another based on hatreds 
engendered by the popular misinterpretations of the facts of history. 
For instance, one rarely reads the speeches on the Fourth of July 
or other patriotic occasions without realizing that deeply rooted in 
the American mind are two ideas, seemingly true because for so many 
generations they have been reiterated. And what has happened to 
the verities of q_ur history has happened also to the histories of all 
countries where nationalism has played a major role. Apparently no 
insistance on facts will dispell the idea that England has with malice 
aforethought, selfishly and in cold blood, set out to conquer the world 
to her own advantage; and that in the period of our colonial and 
revolutionary history she was, with equal deliberation, endeavoring 
to oppress and enslave her colonists in America. Such ideas spring 
from a false reading of both English and American history and from 
the unworthy habit of imputing motives of self-interest and desire 
for aggrandizement where such motives have never existed. The his-
torian clamors for facts and for fair play. He reiterates that the 
British Empire has not been built upon a foundation of brute force, 
tyranny, and fraud; that it has grown up, not through the plans of 
kings and statesmen, but through historical necessity, expressive of 
the instincts and strivings of a commercial and colonizing people, 
who, because they live in a small island, insufficient for their needs, 
have, unlike ourselves, been compelled to adopt an expansive policy 
and to become 'citizens of the world,' the makers of Empire. 
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" The historian, approaching our colonial and revol · 
periods with an open and unbiased mind, is often bewildered by 
fictitious character of popular judgments, by the unsound American 
attitude toward the events and personalities of the pre-revolutionary 
and revolutionary eras. He finds that these events and person have 
become in a measure sacrosanct, the objects of an almost idolatro 
veneration, hallowed in an atmosphere of piety, patriotism, and per 
fection, and interpreted in the spirit of passion and prejudice. He 
finds them guarded from the intrusion of the truth-seeker by vigilant 
keepers - patriotic societies, local societies, and race societies; and 
especially by self appointed custodians of the glories of the republi 
such as their honors the mayor of Chicago and the ex-mayor of 
New York, who with their satallites and friends make political 
capital from a constant appeal to the prejudices of our citizens. Their 
method is to raise the men of the past above the level of ordinary 
mortals and to treat the traditions of the past as if they were revela-
tions of the Most High. So outspoken often are public speakers, 
legislative bodies, censoring committees and other hundred percent 
Americans that one is forced at times to conclude that in reality they 
care nothing for the truth of our history, and that if what they read 
sufficiently glorifies their country's past they desire to learn 
further. In so doing they are affronting every instinct of the 
torian, who believes that loyalty and patriotism to be virile and 
structive must have a firm foundation of truth, and that to 
the truth for the sake of a complacent satisfaction with ouJrsetvc:s~ 
is to betray our honor and our manliness as a nation. 
presidents have recently uttered wise words in this particular. 
President Butler speaks of nationalism gone mad, his words 
a wider application than to what he calls the demand ' for 
expenditures in navies, for universal military training, and 
general attitude of armed aloofness toward the other civilized 
of the world.' They -apply with equal force to the attempts 
in certain quarters to exaggerate our own historical greatness 
expense of others. President Angell also hit the nail on the 
when he said that the American public has no great in 
scholarship and even less respect for it, and that it is to be 
whether there is any great understanding of what scholarship 
is. His words are pertinent to us here today. His is a plea 
scholarship, for the findings of truth in all branches of 
mine today is a special plea for scholarship in history. 
there are who realize that our knowledge of history is and 
will be in the making, that true historical progress is grounded 
the principle of accepting nothing as final in our conclusions 
ing the past, and that an orthodox history and an orthodox h 
involve a contradiction in terms. 
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"By a circumstance equally fortuitous and equally happy, you, 
gentlemen of the graduating class, are holding your commencement 
exercises on a day famous in t&e history of the American people. 
Today is the 154th anniversary of the battle of Bunker Hill. The 
years since that battle was fought are fewer by a score than those 
during which your ancestors and mine were subjects of the King of 
England, colonists subordinate to the authority of a sovereign power 
three thousand miles away across the seas. Although the battle was 
preceded by other military activities, at Lexington and Concord, it is 
in the American mind symbolic of the beginning of our revolution. 
It is hallowed in our history, consecrated by a monument, guarded 
by an association, and called into new life periodically by an annual 
celebration. The events of that three hours conflict, glorious among 
the military annals of both peoples, have been studied with meticulous 
care, its details have been the subject of prolonged discussion and 
dispute, and letters, diaries, and other contemporary evidence, on 
both sides of the Atlantic, have been ransacked in the hope of obtain-
ing fuller light upon the course of the battle and upon the activities 
of those who participated in it. It has become more than a battle. 
It has become a sign and a symbol, a text upon which to hang a 
sermon, a star in the sky lighting our struggle for liberty and in-
dependence. It has become also a kind of collective term marking 
what many believe to be the beginnings of our Revolution and 
summing up in itself the reasons, chiefly military, why we should 
hate George III and all his works and why we should continue on 
to the present time to dislike England and all Englishmen. 
" Both of these conclusions will serve as illustrations of my point, 
that popular estimates are not always historically true. For instance, 
the battle of Bunker Hill was not, even symbolically, the beginning 
of our Revolutio-n against the mother country, and to cherish hatred 
because of atrocities committed in the heat of battle is to make that 
which is inevitably an incident and almost an accident, the basis of 
a lasting enmity. Such conclusions ignore backgrounds and evolu-
tion, and stress, out of all proportion, the purely military side of our 
history. I am hoping that the rising generation of young English-
men and young Americans, clear eyed and frank and seeing at first 
hand the results of the Great War, will have the courage to sift 
out the false from the true in the traditions of their respective coun-
tries. Knowledge and a sympathetic understanding of each other's 
points of view will go a long way in cementing the world's peace. 
"American colonial history is an Anglo-American heritage. On 
one side it is the story of English colonial expansion, when the 
principal English colonies lay across the Atlantic and the center of 
the English colonial world lay along the mainland and among the 
islands of the West. To this phase of our history our scholars 
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have paid very little attention and English scholars even less. It is 
yet an unworked and an unwritten subject, even though it is our 
history as well as theirs. On the other side, American colonial his-
tory is the story also of the origin of one of the greatest states 
in the world, the United States of America. Upon this phase 
American historians have expended their chief efforts, devoting time 
and energy mainly to the discovery of the American mind -that 
illusive thing always escaping the historian- and the more easily 
ascertainable origin of American political ideas. Today many of 
feel that to understand ourselves it is necessary to discover and 
understand the English mind also and the character of the 
Eighteenth century English ideas, to learn as far as possible what 
were the English practices and institutions that found lodgment 
in America and continued to operate here in constantly diminish-
ing measure throughout the period we call Colonial. The story of 
that period is at first the account of how English ideas and institu-
tions were projected into a new environment in a new and frontier 
world. But, as the story proceeds, it becomes the account of a 
gradual process of transformation- at times so slow as to be almost 
imperceptible- of that which was English into that which 
American. At no time is it English only or American only; it · 
always something between, more English at first than American, 
but growing more and more American with every decade that 
passed. Thus there are always, from the beginning to the end, two 
sides to the story, and neither can be ignored. I would no more 
think of writing our colonial history without treating thoroughl 
and understandingly of England of the same period -her mea, 
her ideas, her policy, and her institutions- than I would be wri · 
the history of the United States and leave the Federal Governm 
out of the picture. It is self-evident that we cannot write the 
history of the United States and say nothing of the President, Coa-
gress, the Secretaries of State and of the Treasury, and other · 
portant parts of our government; yet the history of the colonies 
commonly written hardly mentions the part played by the 
Council, the Board of Trade, the Secretariat, and the Lords of 
Treasury and the Admiralty. It is not too much to say that 
activities of those who made up the executive, administrative, 
commercial organization in England, from the beginning to 
end of the color!ial period, from 1607 to 177 5, are integral 
fundamental parts of our history. 
"Let us start with a few simple propositions. Our 
history embraces not the thirteen colonies with which we 
familiar, but thirty, stretching from Newfoundland to B .. rh·~tt••, 
including the waters of the Atlantic and the parts of Europe 
Africa in commercial connection therewith. In all these 
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there exist_ed, at all times, scores of habits, laws, and institutions 
that were similar to those of England, some tracing their origins 
back to medieval days, forms of landholding, tenancies, rents, and 
payments that were seignorial and feudal in character. The gov-
ernment of all but two of the colonies- Connecticut and Rhode 
Island- was monarchical and aristocratic in principle and repro-
duced, in forms of office holding and methods of administration, 
the ideas of government that prevailed at home. The royal gov-
ernors were, in all but a few instances, honorable men, quite as 
efficient and honest as were officials of the same class and rank at 
home, comparing well with the governors of our states and terri-
tories since that time. The most important agency of the English 
system that had to do with the colonies before 17 65 and gave them 
the most concern was not Parliament but the King, that is, the royal 
prerogative, and the colonial struggle until 1763 was directed not 
against the authority of Parliament but against prerogative of the 
King. Every executive board and department that represented and 
exercised the authority of the prerogative had something to do with 
colonial affairs and played a part in our history that cannot be 
ignored. And lastly, England's colonial policy was a commercial 
policy, and the maintenance of trade, not the exercise of royal 
authority, was England's ultimate object in her attempts to control 
and discipline the colonies. All these points, if elaborated and worked 
out in detail, from the days of the first settlement to the issue in 
the War for Independence, would constitute the English side of our 
picture, and would show us the persistence in America of English 
methods, manners, and laws, of her system of provincial administra-
tion, and of her ideas as to how the eighteenth century colonies 
should be managed in her own interest. 
" It is always extraordinarily difficult for a generation reared 
in the atmosphere of modern democracy to deal sympathetically 
with the Englishman's point of view in the eighteenth century, for 
it often seems incomprehensible to the modern mind. But there is 
no possibility of understanding the ideas of colonial relationship 
and management, which were accepted by all the maritime states of 
Europe in that period, unless for the moment we can clear our 
heads of knowledge and convictions belonging only to the present, 
and realize that it is fundamentally important for the student of 
history to grasp the differences of mental longitude existing between 
the present and the past. England had a policy that in reality is 
easy to comprehend and is capable of ample defence from England's 
standpoint. Englishmen in office had a perfectly definite idea of 
what the colonies meant to the mother country, of why they were 
worth keeping at all, of the way they ought to be governed, and of 
their proper constitutional status. England was not right and the 
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colonists wrong, or the colonists right and England wrong. 
is no question of right and wrong involved in the case, Englani 
was following her convictions and meeting her needs, and the 
garchic government of that time, despite many abuses, much cor 
ruption, and extensive maladministration, served the country accord-
ing to the wishes of the people at large, and served it well. I 
made England the greatest colonial and commercial power in the 
world. And it did not make the colonists unhappy. The latter in-
creased in numbers, prospered, and grew rich. They accepted 
situation without serious demur, for they knew no other. Thq 
were English subjects, who, while inevitably adjusting themsel 
to make as bearable as possible the restraints imposed upon their 
commercial freedom and demanding certain modifications to meet 
their political needs and altered social conditions, viewed, for the 
greater part of their history, the English system of colonial control 
as the normal condition of their lives. 
" Why then did not these same colonists continue to accept the 
situation and to remain to the end as English as they had begun? 
Here we enter on the American phase of our story. That whi 
was English was gradually transforming itself into that which 
American. But how? We sometimes hear of the colonial heritage 
of freedom, as if the colonists came to these shores with somethi 
in their souls that they had inherited from their ancestors and to 
which they gave full expression in America. There is much that 
is misleading about this phrase 'heritage of freedom.' The 
who came to America were Englishmen, representative of the 
groups and classes, and possessing the usual rights of those 
had left behind them. They did not inherit freedom; they won 
if by freedom we mean the right to govern themselves, 
their own efforts on American soil. The seeds of freedom 
sown not in England but in America, and it was here that 
harvest was reaped. It is true that some of our colonists 
rebellious even in England and that traces of their rebellious 
can be discovered in England under the Stuarts. But the maj 
were not rebellious and they too took part in the great mi·~ ~ratJOIIjj 
and shared, even more than did the Puritans, in that 
series of experiments that were to be tried out in America, 
mark the gradual divergence between that which was Engli h 
that which was American. In that divergence lies the beginn· 
the movement that led to the final separation from the 
country- the movement, in other words, which, covering a 
of more than seventy-five years, is the real American revol 
"The struggle between the ideas and practices that were 
acteristically English and those that were becoming 
American; the differences of opinion as to what England 
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and expected the colonists to be and what they themselves were 
determined to be- these are the outstanding features of our 
colonial period. Englishmen had certain ideas regarding govern-
ment, office-holding, land tenure, and the colonial relationship to 
which they adhered throughout the entire 17 5 years of our colonial 
dependency; whereas the colonists gradually and unconsciously were 
developing new ideas, born of the frontier, that came naturally into 
conflict with some of England's most cherished conceptions of gov-
ernment, society, land tenure, and law. It is not strange that Eng-
lishmen three thousand miles away, surrounded by their own time-
honored institutions, and opposed by temperament and traditions to 
experiment and change, should rarely have understood these ideas 
or have sympathized with them when understood. 
" What were these new ideas? I can indicate only a few of the 
most · important. In colonial America there was corning into the 
minds of men a new idea of landed property, without proprietor or 
landlord, based on the belief that each man should be lord of his 
own soil; a new idea of the franchise, as a right under certain 
conditions of every adult citizen; a new idea of representation, by 
right of the people themselves and not by grace and favor of the 
king; a new idea of the status of an assembly, not an inferior 
provincial council, but a self-governing, independent body, free 
from outside interference and control; a new idea of public service, 
of public office, and of public officials, based not on obligation to 
the king from whom appointments were received, but on the approval 
of the people for whom the trust was executed; a new idea of 
society, without caste or privilege, free from economic restrictions 
and social demarcations between class and class; a new idea of sov-
ereignty, inherent not in king or parliament but in the people of 
a state, based on the principle- self-evident it may be to us today 
but not to the Englishmen of the eighteenth century- that gov-
ernments derive their just powers from the consent of the governed; 
and, lastly, a new idea of a colony, a self-governing dominion, the 
members of which were competent to look after their own affairs, 
while working together with the mother country as parts of a 
common state. 
" Just here is our great historical problem, for in these experi-
ments, with their resulting divergencies from English thought and 
practices, lie the real causes of the War for Independence; and 
just here American history begins. It was England's inability to 
recognize and understand the changes taking place in American 
thought and practice that led to the adoption of a coercive policy 
and the attempt to force the colonies back into paths that were 
outworn. The British system, rigid and unadaptable, was over-
thrown, not only by force of arms, but by the force of new ideas 
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that sprang up and flourished in American soil. It has been well 
said that no soft people ever stumbled on empire and kept it. To 
which the reply has been made by an Englishman himself, that the 
English were a hard people who stumbled on Empire and kept it, 
but only until, among the members of their own household, they 
encountered a harder people who took it away from them. How-
ever that may be, he who would understand the American Revolu-
tion must study it in all its phases, throughout a period of not 
less than seventy-five years, in the light of the needs and conflict-
ing ideas of the eighteenth century. Until this is done and until we 
get rid of the vicious habit of basing our opinions on the incidents 
and details of war, we shall continue to present a picture that is 
not only provocative of wrath against England, among those who 
in their want of knowledge and provincial outlook are easily preju-
diced, but also one that is historically distorted and untrue. We 
do well to remember that on her side England in her relation to 
the colonies had the law and the constitution, and that there were 
thousands in America who not only were satisfied with this rela-
tionship but feared that independence might lead to anarchy and 
disaster, endangering lives and threatening prosperity. The mis-
take of the British government lay in its rigid adherence to the 
letter of the law and its failure to realize that sympathy and com-
promise, not coercion, were as wise for governments as for in-
dividuals. The strength of the American cause lay in the fact 
that the colonists discarded the methods provided for their gov-
ernance and responded to the convictions that lay within them 
for a liberty of action which they deemed necessary for their happi-
ness and prosperity as a people. Herein lies the eternal law of 
progress, and herein lies the essential features of a struggle that 
will go on as long as the world abides - the struggle between those 
who have, and those who have not, that which they think they ought 
to have. The ultimate cause of the War for Independence was not 
a question of oppression versus slavery, for there was no intentional 
oppression on the part of Great Britain or threat to enslave the 
colonists in America. It was the question of freedom from the 
selfish and uncompromising policy of a governing class; of freedom 
from the demands of a newly made empire which placed the pros-
perity and power of the whole before the interest of any of its 
parts; of freedom from the operation of a body of law which had 
not kept pace with the mental development and material needs of 
a colonial world, aheady in fact, if not in name, a group of semi-
independent, self-governing political communities. We should 
remember that our ancestors fought not for democracy, in any 
modern sense of that term, but for political liberty, for freedom from 
the interference of the royal prerogative and of Parliament, that is, 
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from an authority that lay outside of themselves. They were a 
people who, on new soil, had advanced in their principles and 
ideals of government far beyond the Englishmen of their own 
day; who had their justification in fact, and, theoretically at least, 
stood for the rights of man. It was permissible, perhaps, for the 
colonists, angered by the blundering and often offensive conduct 
of British officials, to raise the charge of oppression and tyranny 
against Great Britain and her ministers; but it is quite another 
thing for us, who live a century and a half after the event, and 
who have knowledge that our forefathers did not possess, to keep 
alive this bitterness and to allow it to influence our attitude toward 
the British people at the present time. There is no place in a 
struggle of this kind, which in the end was to prove of enormous 
profit to Great Britain herself, for the perpetuation of brooding 
animosities. 
"The American Revolution was a great cosmic event in the 
world's history, much too big to admit of wrath over wrongs so 
long dead that it is high time they were buried and their ghosts 
laid beyond hope of resurrection. The problems of today are too 
pressing for us to give more than a passing thought to the quarrels 
of our great-grandfathers. Our Revolution is not our revolution 
only; it is · part of the history of liberty, of humanity, and of 
progress. 
"It is important for those who would use these old-time griev-
ances to sharpen the edge of popular dislike of Great Britain to 
remember that England and the English of the present time are 
not the England and the English of 1776. The governing and 
voting element in the United Kingdom of 1929 are, in overwhelm-
ing numbers, the heirs, not of the privileged classes of the eighteenth 
century, but of those unprivileged and neg1eqted classes which 
suffered greater social and economic wrongs at the hands of the 
dominant governing class than ever did the inhabitants of colonial 
America. Surely, there should be sympathy here, not enmity, for 
both have fought the same fight against a privileged oligarchy. We 
sometimes forget that our Revolution was the first of England's 
great reform movements, and that what we began England has her-
self carried forward in a century of revolution at home, in her 
political, social, and legal institutions- a revolution more far-
reaching and complete than has ever been attained by peaceful means 
in any modern state. How far our own struggle for freedom and 
the development of new ideas in American soil has been of influ-
ence in the accomplishment of this end is one of the questions about 
which, some day, the historian will have to inquire minutely. 
" Great Britain and the United States are knit by the ties of 
blood and language, by the common inheritance of a great literature 
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and a great historical past, by the established fact of a hundred ani 
fifteen years of unbroken peace, and by the comradeship created 
land and sea during the recent days of terrific warfare. But they 
are also knit by the further fact that we in our Revolution ancl 
Englishmen in their series of peaceful revolutions since 1832 ha 
fought the same fight and won a similar freedom, and, in so doing, 
have advanced enormously the cause of liberty and popular gov-
ernment. Both believe in forms of government and principles of 
justice that at bottom are the same. Together they stand today 
trustees for the general welfare of all mankind. Neither the quarrels 
of the past nor the inevitable distrust, suspicion, and incompatibili 
of temper that are bound to show their ugly heads in the future 
can be allowed to destroy the spiritual agreement1 of the two 
greatest democratic nations on earth, an agreement resting upon 
instincts and ideals of moral obligation and duty common to both 
peoples. Both possess the will to compromi e and to adjust the 
friction of international relations by reason and the appeal to com-
mon sense. Both love peace and will make sacrifices for it. Bo 
are possesed of loyalty and courage and indomitable resolution whea 
a goal is to be reached. And both, I believe, will continue to work 
together, not in a spirit of misunderstanding or jealousy, but 
brothers and comrades joined in a common service, the political 
and social good of all the world." 
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Trustee and Alumni Actions 
At its meeting Saturday, June 15, following receipt 
from the Hon. Philip J. McCook, 18 9 5, of a report of a 
special curriculum committee of the Board, the Trustees 
made a decision of major importance in the administration 
of the College, voting to reassume direct control .over the 
requirements for degrees and for entrance to college. These 
matters had previously been administered by the Faculty 
within broad general limits laid down by the Trustees. This 
action was announced at the annual meeting of the Alumni 
Association in the following words: 
"At a meeting of the Trustees held today, the report of the 
special curriculum committee consisting of the Hon. Philip J. 
McCook, chairman, Charles E. Hotchkiss, and Charles G. Wood-
ward, which has been working on this matter for a year, was 
received. The Trustees voted to direct this committee to continue 
its labors and constituted the same three gentlemen, with a nominee 
of the Board of Fellows, and the President, ex officio, a special 
committee, with the Faculty as consultants, to revise, combine and 
print the two reports of the special curriculum committee already 
received, and to distribute the same promptly to every Trustee, 
Alumnus, and member of the Faculty, expressing the earnest desire 
that they are expected to furnish the committee with their sug-
gestions, collectively and individually, at an early date. It was 
further voted as the sense of the Board of Trustees that the Stat-
utes of the College should be revised so as to place upon the Board 
of Trustees the responsibility of college and entrance requirements, 
and the same committee was directed to report at a special meeting 
of the Board of Trustees to be held before the end of the year 
1929 its recommendations with regard to the necessary changes 
in the Statutes to accomplish this result, and to submit a plan for 
the revision of the college and entrance requirements on the basis 
of their reports." 
After reading this announcement Judge McCook em-
phasized the importance of gaining expressions of opinion 
from all persons connected with the College. 
The Trustees also announced the election as Senior Fel-
lows of Major Anson T. McCook, 1902 (re-elected), and 
Robert H. Schutz, 1889, both of Hartford. Upon nomina-
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tion at the meeting of the Alumni Association, a committee 
of the Trustees also announced the election as Junior Fel-
lows of William P. Barber, 1913, of Windsor (re-elected), 
and S. St. John Morgan, 1903, of Boston. 
The Trustees announced the appointment for one year 
of Dr. Martin Beutler, of the Gymnasium at Magdeburg, 
Germany, as acting assistant professor of the Germanic 
Languages and Literature. Dr. Beutler, who is a grad-
uate of the University of Halle and who studied at Got-
tingen, will be a member of the Faculty during the absence 
of Professor John A. Spaulding, head of the department, 
on sabbatical leave. 
With the understanding that he will be relieved by 
October, the Trustees elected Major McCook Treasurer 
of the College, to fill the vacancy caused by the resignation 
last spring of Edgar F. Waterman, 1898. 
President McCook of the Alumni Association reported 
for the Executive Committee of that body, that several 
meetings had been held during the year, at which it was 
decided to concentrate upon two major projects: ( 1) the 
organization of active local associations throughout the 
country, and ( 2) the strengthening of athletics at the Col-
lege. He read messages that he had received from all 
of the existing local associations that were not represented 
by an officer at the meeting, all of which assured the Alumni 
that active work would be undertaken next winter. He 
then outlined the plan of the Executive Committee to raise, 
for a period of three years, money to pay the salary of 
the new head coach of football, William J. Galvin, Jr., 
former Yale center, and he sketched the reorganization of 
the coaching staff as prepared by Galvin and approved by 
the Athletic Advisory Council. 
Treasurer J. H. K. Davis reported total receipts in the 
Alumni Fund of $5,357.52, divided as follows: General 
Fund $3,857.52, football coaching fund $1,500. Expendi-
tures during the year were: For athletic field (including 
rebuilding of baseball diamond) $897.40; miscellaneous 
$355.55; to Athletic Association for coach's salary $1,500t 
leaving a balance of $3,205.12 in the general fund. The 
t<;>tal of the fund is larger by $1,360 than that of the pre-
viOus year. 
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The Alumni Secretary reported that during the year 
established local associations in the following cities had 
held at least one meeting: Hartford, New York, Phila-
delphia, Boston and Washington; that new associations had 
been formed in the Utica-Syracuse district, at Buffalo, Pitts-
burgh, Detroit, Chicago and Minneapolis, and that it is 
proposed to form associations during the coming Autumn 
in Providence, New Haven, Bridgeport, the Albany-Pitts-
field district and possibly in some other centers of alumni. 
Alumni who attended the annual meeting inspected 
architect's drawings of the new chapel being given to the 
College by William G. Mather, 1877, construction of which 
will be started this Fall. The sketches, which indicate that 
the building will be one of the most beautiful Gothic struc-
tures in this country, drew unanimous expressions of admira .. 
tion. The time required for construction is estimated at 
eighteen months. 
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Sunday Services 
With the First Company, Governor's Foot Guard of 
Connecticut, in its Grenadier Guard uniform as escort of 
the British Ambassador, the former Secretary of State, 
and the former Ambassador to Great Britain, the open-air 
service in front of Northam Towers provided a brilliant 
spectacle for an audience of Alumni, students and friends 
of the College that filled every seat and formed a solid 
bank of standees under the elms. 
The address at the service, which was a memorial to 
the late Bishop Brent, h. 1921, was made by President 
Ogilby, who, stressing the Bisho2's life-long effort to foster 
world unity, struck the key-note of the entire commencement 
observance with the declaration: " I would stress to Amer-
ican youth, here represented by our Senior Class, the duty 
of educated men to demonstrate that the principles which 
unite us are of more value than the differences that keep u 
apart. It is of the very nature of Truth to break down 
dividing walls." 
The Foot Guard received Sir Esme, Mr. Kellogg and 
Mr. Houghton, with Dr. Ogilby, at the President's House 
and escorted them to the vVilliams Memorial, where it wa 
inspected- by the College's guests. While the guests then 
took position at a reviewing post on the campus, the Foot 
Guard, the Faculty and the Senior Class formed in pro-
cession and passed in review. 
President Ogilby's address follows: 
"It is one of the tasks of the educated man to find unity in 
apparent diversity. The scientist considers with infinite patience 
mass of facts, striving to see in them the operation of some general 
law. Before the eye of the historian passes in review the pagean 
of the nations, and it is his problem to see common themes appear: 
ing among the differences of ages and of nations. To the philo her 
life is a presentation of seemingly unrelated phenomena, but t 
unifying power of the human mind sees in these phenomena ca 
and effect, plan and purpose, influence and restraint. And the wo 
of the theologian is to discover God's unchanging purpose in the 
manifestations of His attitude towards man. 
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"In the development of national life, few people attain the point 
of view which sees that the principles that should unite nations are 
of higher value than the differences that keep them apart. Many 
educated people act as if it were disloyal to see unity in the midst 
of national diversity. Social loyalties are largely negative in their 
origin and they thrive upon the pharisaical thankfulness that we are 
not as other men. Early in the growth of a normal individual we 
find that the chief tie that pulls together the various members of 
the gang that call themselves 'The Spotted Tigers,' is not the 
consciousness that each and every one of them is a Spotted Tiger. 
Much more powerful in social unification is the thought (thank-
fully and perhaps profanely expressed) that he is not a Yellow Dog. 
The boy's loyalty is negative before it is positive. 
"The same idea shows itself in the loyalties of our educational 
institutions. One wonders whether one would find in the average 
young alumnus of an American college such passionate devotion to 
his alma mater as seems characteristic in our age if it were not for 
the intercollegiate athletic contests that bring differences into sharp 
relief. So in war time it seemed worth while for us, in order to 
insure a sufficient supply of patriotism in our population, to use 
skilled propagandists whose task it was to keep before our people the 
atrocious practices of our enemies, as if by such means alone true 
loyalty was to be engendered. 
" It is my thesis this morning to challenge this belief in the 
necessity of development of loyalty by negation. I would stress to 
American youth here represented by our Senior Class the duty of 
educated men to . demonstrate that the principles which unite us are 
of more value than the differences that keep us apart. It is of the 
very nature of Truth to break down dividing walls. 
"Realizing that I am speaking in the presence of one of our 
fellow-countrymen who, elevated to high office, so phrased his vision 
of a world at peace that it has won international acceptance, I am 
naturally reluctant to make my feeble contribution to this theme. I 
wish I could have introduced to you one .capable of treating this im-
portant subject. I would not presume to put myself forward at this 
time were it not that I am driven to do so by a solemn urge. Last 
winter, when I was in England with Bishop Brent, for thirty-
five years my chosen leader and of late years my dearest friend, we 
talked much about unity and about peace. It was my hope then 
that on this June morning he might be here- but that voice that I 
wanted to hear ringing out at this compus service has said its last 
word, and on me is laid the responsibility of bringing to you that 
word in tribute to him- a word of fellowship among the nations. 
He thought much of Trinity, he prized his Trinity degree. Three 
times he spoke here, once at my inauguration, one sermon in the 
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College Chapel on 'The Victorious Spirit,' and once at a mass meet-
ing on international affairs. I want you to think of him now, 
because the message of his life is the message of this day. 
" He was one who always saw possible unity in apparent diver-
sity. Indeed, in his later years unity became with him a consuming 
passion. I shall say nothing at this time about what he did to 
promote better understanding among Christians of varying names, 
his zeal to bind up the wounds in the body of Christ, which was one 
expression of his desire for unity. This has already been the theme 
of others. Rather would I call attention to what he did to bring 
about mutual understanding among the nations. More particularly 
will I speak of his services as an interpreter of two great nations, 
each to the other, here represented by the British Ambassador to 
the United States and the former American Ambassador to 
England. 
"A dual citizenship gave Bishop Brent the right to be an inter-
mediary between these nations. Born a Canadian under the British 
flag he early in life became a naturalized American citizen. Though 
he gave America the full measure of his loyalty, wearing her uniform 
in time of war, he did not thereby sacrifice any of the ties of affec-
tion that bound him to his mother country. Then too, his election 
as the first American Bishop in the Philippine Islands gave him an 
insight into international affairs in the Far East that developed still 
further his world-wide outlook. Appointed by the President of the 
United States as a representative of America on the International 
Opium Commission, he twice as chairman of that commission, once 
in Shanghai and later at the Hague, was called upon to reconcile 
by his leadership divergences of thought that would have daunted 
a smaller mind than his. He was indeed well trained to be a citizen 
of the world. 
"And yet he had no patience with that fla~by type of inter-
nationalism which denies the value of patriotism. No man, he often 
said, has a right to consider himself an internationalist unless he 
first loves his own country enough to be willing to die for it. No 
man loved peace more than he, and when it became apparent that 
the United States might be drawn into the Great War, he felt a 
sympathetic understanding for the position of the extreme pacifist; 
but he was not willing to subscribe to peace at any price. Long 
before America entered the war he had taken his position, and when 
the call came, he was ready to be a soldier. 
"It was the opium problem that first brought him actively in 
touch with international affairs. When he went out to the Philip-
pines as Bishop, he found that the welfare of the Filipino people 
demanded that they be protected from the importation of opium. 
In the days of Spanish rule a well-guarded government monopoly 
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kept the price of opium so high that it was no temptation to the 
natives; but with the abolition of the monopoly under American 
rule, opium began to come in. It soon became evident that our 
customs service could not keep it out of the islands- opium is too 
small in bulk for even a keen-eyed inspector - and smuggling 
throughout the various islands was easy. The Bishop, foreseeing 
the possible demoralization of the childlike people committed to his 
charge, decided that the answer to the problem lay in checking 
the importation at its source. This led him to Hong Kong and the 
China Coast, where he ran into the melancholy history of British 
endeavor to force the sale of opium upon China. Although he real-
ized that the tax upon the growth of opium was one of the founda-
tions of the finances of the Indian Empire, the Bishop determined 
to do what he could to wipe off this blot upon the shield of civiliza-
tion. 
"This he did in two ways. One was at the Opium Conference 
held in Shanghai, where Bishop Brent first showed his genius for 
leading apparently irreconcilable groups of men toward progress in 
a common cause. A British resident of Shanghai told me years after-
ward that no one but the Bishop could have prevented that confer-
ence from breaking up in an international squabble. 
" What an attractive picture! Here is a young ecclesiastic, sud-
denly chosen from the limited horizon and narrow routine of a 
parish in Boston and thrust into the insistent problems of the Far 
East. Emerging as a leader, he dominates the situation. He had 
the vision of unity, and his faith in his cau e created a similar faith 
in others, until finally his insi tence upon the moral issues involved 
won the day. This was in 1909, and at that time international action 
upon moral grounds was comparatively a new thing. From the 
beginning made in Shanghai not only was the foundation laid for 
the progress registered at succeeding conferences, but a precedent 
was established by which other good causes profited. 
" The second step was to secure the cooperation of leaders of 
the British nation in plans for the reduction of the output of opium 
in India. This led the Bi hop to London. Here, by virtue of his 
birth as a British subject, he was able to make an irresistible appeal 
to high minded Britons, and with the help of Lord Gray and others 
won his point. England, to her everlasting credit be it said, entered 
upon a policy of progressive limitation of the growth of the poppy 
in India, deliberately curtailing her colonial revenue to atone for 
the Opium Wars of the last century, of which the British possess-
sion of Hong Kong is still an unpleasant reminder. It is greatly 
to be regretted that di turbed conditions in China in the last twenty 
years have prevented the complete fulfillment of China's part in this 
agreement; but Bishop Brent's work stands. 
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"An extended account of all that the Bishop did to interpret 
England to the United States and the United States to England is 
impossible in this time and place. Indeed, a complete record of it 
can never be made, for it involves the sum total of countless letters 
(and the Bishop was an indefatigable correspondent) together with 
innumberable talks with friends (and the Bishop had more friends 
than any man living today. I say advisedly 'any man living,' for I 
presume that we should except that great friend Theodore Roosevelt, 
the memorial of whose address in this place is recorded in the pave-
ment at our feet. He also had many friends). I do want to make 
mention, however, of the Bishop's services in war time, beginning 
with his great sermon in St. Paul's Cathedral, London, on America 
Day, April 20th, 1917, when, in ringing words, he voiced the 
idealism of America, at last aroused to .play her part with her 
Mother Country. It was America Day in London, and the Battle 
Hymn of the Republic combined with the Bishop's sermon to set 
the note of the day. 
"After this service the Bishop returned to America, and then to 
the Philippines for his last visit. All the time his thoughts were in 
France. I find in his diary: ' In the circumstances, peace without 
victory would be as wrong as victory without peace.' And this, 
written in the mountains of Luzon: 'Now that I am far from the 
battle front I feel the power of its pressure more than when its 
fierce song was dinning in my ears and singing through my brain. 
It calls and beckons to me with a face sometimes irresistible. The 
hard course is not to be impatient, to be interested in the daily 
routine of our life here, to find big opportunities in small occasions.' 
Finally, his affairs settled, he went to the war. 
" During the war the Bishop's official status was Chief of 
Chaplains of the Expeditionary Force. Actually he was far more 
than that. In many ways he was an unofficial liason officer, especially 
on points that had to do with the morale of the forces. On one im-
portant occasion he was the bearer of official greetings from the 
American Army in France to the Grand Fleet at Scapa Flow, an 
errand that he was fitted above all others to accomplish. His diary, 
reporting a conversation with Admiral Beatty, says: 'We agreed 
that the unity begun now must last through the coming centuries, 
binding our nations together.' Again and again he flung the full 
power of his energy into efforts to secure the cooperation of British 
and American military authorities to protect by joint action their 
soldiers in France against the forces of organized vice. One of 
his great disappointments was his inability to secure the active back-
ing of the civil power for a comprehensive plan which would unite 
all the military in France in common cause against social evil. 
"After the war was over no one was more eager than the Bishop 
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for a righteous and enduring peace. He was greatly distressed at 
the appearance of national jealousy in the conferences leading to 
the Treaty of Versailles, but when the League of Nations was first 
phrased, he hailed it as an exemplification of his idealistic concept 
of international unity. Very reluctantly did he defer to the judg-
ment of those of his friends, who, trained in the study of documents 
. and experienced in the working out of international agreements, 
pointed out to him the defects in the Covenant of the League. It 
might be well to remind you here that the Bishop was always a 
visionary and was perhaps lacking in the judicial temper of mind 
necessary to bring visions into actuality. He had a. keen sensitive-
ness to a moral issue, but he was never at his best in a discussion 
of the practical steps necessary to the attainment of an ideal. In 
his later years he came to recognize the strength of the League of 
Nations, operating in Europe with the United States as an inde-
pendent power outside the League, perhaps some day ready to treat 
with the League on a basis of equality. 
"I feel moved to tell the story of one institution which abides as 
a memorial of the Bishop's passionate zeal for unity between peoples 
of differing race and blood. I refer to his school for Moro boys at 
Jolo in the Phillippine Islands. The Moros are a wild and pic-
turesque people living in the southern part of the Philippine Archi-
pelago and almost amphibian in their life among the small islands 
that surround the larger island of J olo. They are Mohammedans 
in religion, pirates in taste, and gentlemen by instinct. Fierce and 
warlike, the Spaniards never succeeded in subduing them, and 
American rule over them was established only with grave difficulty 
and much bloodshed. In 1910, when I first visited Jolo, we were 
allowed outside the walls of the little city oply with a strong armed 
force of American soldiers. On my return, eight years later, I 
tramped unarmed all over the Island with a young American boy 
of sixteen, without fear or hindrance. While a large part of this 
change was owing to the wise administration of American gov-
ernors, due credit for it must be given to Bishop Brent, partly for 
his general influence and partly for the school for sons of Moro 
chieftains which he built at Indanan's, in the interior of Jolo. Here 
the Moro boys learn modern agriculture, receive some instruction 
in high school subjects under American teachers, one of them a 
former student of this college, and absorb our civilization through 
the more attractive mediums of boxing gloves and baseballs. It is 
not a missionary enterprise and no attempt is made to convert these· 
young Mohammedans to Christianity. It is more an outward and 
visible sign of Bishop Brent's zeal for unity; which blossomed forth 
here, in the only place in the world where the American flag floats 
over the Crescent of Islam. There has been mourning these last 
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months in ] olo, for news has come through to the Mora chieftains 
that they have lost their best friend. 
"The last picture I would leave with you of Bishop Brent is 
that of his final contribution to international friendship. He and I 
were appointed as representatives of the Episcopal Church at the 
recent enthronement of the Archbishop of Canterbury. The Bishop 
was not well, his heart was beginning to protest against the tre-
mendous overload of his crowded life. His doctors had given him 
permission for one formal address in England. This was a sermon, 
preached in Canterbury Cathedral November 25, 1928, on 'The 
Way to Peace.' After the enthronement at Canterbury, the Bishop 
moved up to our Embassy in London as a guest of Ambassador 
and Mrs. Houghton. He was there for three months, living quietly 
but taking a keen interest in the problems of the England he loved 
so well. The distinguished guests at the Embassy, people prominent 
in the national life, came and went; but none left without having 
an opportunity to share in the Bishop's vision of unity and peace. 
He helped many- never was he more obviously a Man of God. 
Finally, on his way to the Mediterranean in the spring, in the care 
of his beloved physician Sir Thomas Barlow, he died. 
" In accordance with his often expressed wish, he is buried on 
a hillside in Lausanne, Switzerland, the place where he died. To my 
mind this is entirely fitting. No tomb, no cathedral would be large 
enough to enshrine his all-pervading spirit. But in Switzerland, 
the modern meeting place of the nations, in Lausanne where two 
years ago he gave to the Christian Churches of the world his chal-
lenge to unity, this friend of all the world, this apostle of unity, 
this servant of Christ, can rest in peace. 
" I would close by reading to you the last paragraphs of the 
Bishop's last sermon, the one he preached at Canterbury last falL 
" ' I am not ashamed to bare my soul to you. I glory in the 
fact that an incomparable vision holds me in its gracious thrall. It 
is not so much that I possess it as that it possesses me. My vision 
is of a world in the here and now at peace and unity with itself 
There is no change in the diversity which now obtains. That 
abides; but a unifying and illuminating spirit pervades the whole. 
There is one Church, binding man to God and man to man in 
common life and purpose- " The holy city of ] erusalem coming 
down out of heaven from God, having the glory of God." "There 
in no temple therein; for the Lord God Almighty and the Lamh 
are the temple thereof." No more is the fact of the Incarnation 
with its attendant beneficent truths blasted and scorched by con-
troversy. All human powers, set free from friction and doubt whi 
always dim and sometimes paralyze the soul, pour with full stream. 
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into the upward-and onward-rushing flood of constructive thought 
and life. 
"' Nation interlocks with nation in a unity of mutual service, 
and each brings its glory into the common ,fund. No longer 
hampered by war or the fear of war, undreamed of human capacity 
and might are loosed and developed for the universal public good. 
" ' If this vision seems so distant as to be impossible, yet it is 
a vision which inspires in a kingd.om composed of far vistas. He 
who now holds it, with the embrace of faith and hope, in his own 
soul, already possesses the reality, and hastens the coming of that 
happy day when the affairs of this world will no longer be con-
ducted by the whim of man, but according to the eternal purpose 
of God as revealed in Jesus Christ our Lord. Whether in this life 
or beyond, it is the only kind of world great enough for man made 
in the image of God.' " 
The music at the two Sunday services included the Col-
lege Centennial Hymn, written and composed by Professor 
Odell Shepard in 1923, a hymn written in Latin by Paul 
S. Parsons, 1918, and a Baccalaureate Hymn written by 
Professor Robert S. Hillyer of Harvard while a member 
of the Faculty of I'rinity College. 
The Baccalaureate Sermon was preached by the Right 
Rev. Frank Arthur McElwain, 1899, Bishop of Minne-
sota. The Hartford Courant of Monday, June 17, gives 
the following extract of the sermon, which was not prepared 
in manuscript form and therefore cannot be reproduced 
in full: 
"Criticism of the large educational institutions which grind out 
men in a routine manner that smacks of industrial and mechanical 
perfection· but which lose sight of the God-given thing called per-
sonality was voiced by Right Rev. Dr. Frank Arthur McElwain, 
Bishop of Minnesota, in 'the baccalaureate sermon which he gave 
Sunday night to the graduating class of Trinity College during a 
service held at Christ Church Cathedral. 
"Taking as his text the fourth chapter of the Book of Kings, 
verses 31, 33, and 34, Bishop McElwain pointed out that Elisha 
performed a mirace, 'so-called,' through giving himself, whereas 
the prophet Gehazi failed because he attempted to perform the task 
by a symbol, his prophet's rod. 
"'So it has been through the ages when men have attempted to 
use symbols as a substitute for their own personalities. They have 
found that the desired results were not forthcoming. But to those 
who have given themselves, light has come,' the bishop said. 
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" He asserted that an analysis of Elisha's entire ministry sho 
that the .prophet succeeded in his tasks by giving of himself to the 
fullest. By corning with his personality and putting it into action, 
he accomplished his will, the undergraduates were told. 
" Bishop McElwain said that personality is a thing inherited 
from the past, shaped in part by environment, school, horne, church 
and college. Today, he said, he finds that men, instead of using 
their personality in order to make a certain contribution to their 
generation, are too prone to .proffer a substitute. Social prestige he 
named as one such substitute. 
" 'You men are fortunate in being graduated from a small in· 
stitution like Trinity College,' he said. ' In contrast with those vast 
educational machines- particularly the state institutions of the West 
and Middle West- that grind men out in routine manner, the 
small college can specialize in sending men out into the world whose 
personalities have been developed and who will not find it necessary 
to proffer a substitute for that personality.' 
"'The large institutions cannot help themselves. They are 
caught in the whirl of things; they are forced to take in the steady 
stream· of men which the preparatory schools feed into their hopper. 
But I feel that danger lies in that direction; contented with · · 
that smacks of industrial and mechanical perfection, they will lose 
sight of the God-given thing, personality. They will seek to offer, 
instead, a substitute, a symbol.' 
" The speaker referred the congregation, which, despite the heat, 
filled nearly every seat in the cathedral, to God's gift of himself 
as Jesus Christ, for the benefit of mankind. Addressing the gradua-
tion class, he urged the young man to follow the example of their 
Creator. 
"' I beg of you,' he concluded, ' as you leave the college 
has given you your education, go out into the world as inrt.:uuiln-..1• . 
not as cogs in a machine, and give yourself to the world that 
may make your certain contributions to your generation.' " 
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Reunions 
Class reunions at the 1929 Commencement, the first 
held in accordance with the new " staggered " plan that is 
designed to bring together in the space of twenty years, all 
classes that were together in college, were led by an unM 
usual and highly successful joint affair of 1898, 1899 and 
1900, which was engineered by Dr. Elton G. Littell of 
Yonkers, N. Y., secretary of 1899. Next in turnout was 
1919, which had the largest number of any one class. 
Other classes scheduled to gather 'Neath the Elms were 
1878, 1879, 1880, 1881, 1897, 1904, 1916, 1917 and 
1918. The classes of 18 84 and 18 89 held their customary 
five-year reunions, even though they were not scheduled 
to return as classes this year. 
The joint reunion of 1898, 1899 and 1900, with twentyM 
eight members of the three classes present, was the banner 
one of the week-end in point of interest, since it represented 
the first organized attempt to get contemporary classes back 
to the College for reunions. In percentage of members re-
turning, the Class of 1884, with nearly 50 per cent, was 
first and the Class of 1919, with twenty-one of its seventy 
present, was second. The Class of 1904, scheduled for its 
twenty-fifth-year gathering, held no reunion. The Class 
of 1884, Lawson Purdy of New York secretary, had are-
union dinner Friday night instead of Saturday, and had 
eight of its seventeen living members present. These men 
did not stay for the Saturday dinners. The members of 
1889 who returned, four in number, were guests of the 
secretary, Robert H. Schutz of Hartford, over the week-
end. 
The total number of alumni who returned cannot be 
known accurately due to the fact that many of them neg-
lected to sign the register. More than 100 attended the 
dinners held at the University Club Saturday night, and 
many more than that number visited the campus at some 
time during the week-end. The total has been estimated 
at 200. 
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The customary Friday night reunions were held by 
all of the fraternities, IKA, now the Sigma Chapter of 
Delta Phi, celebrating its 1 OOth anniversary as a local fra-
ternity, with about fifty members in attendance. 
Alumni who signed the register in the Alumni Secre-
tary's office included: 
1870- Percy S. Bryant, Hartford. 
187 5- Judge Joseph Buffington, Pittsburgh. 
1877- William G. Mather, Cleveland; Rev. James D. 
Stanley, New York City. 
1879- Rev. Melville K. Bailey, Old Saybrook. 
1880- Major Frank L. Wilcox, Berlin. 
1883- Hobart W. Thompson, Troy, N.Y. 
1884- Rev. Dr. William S. Barrows, Niagara Falls, 
N. Y.; Lawson Purdy, New York City. 
1885- Robert Thorne, New York City. 
1886- Rev. H. L. Lonsdale, New York City. 
18 8 8 - Louis W. Downes, Providence, R. I. 
1889- Robert H. Schutz, Hartford; Rev. Frederick 
F. Kramer, Faribault, Minn.; E. Norman Scott, Green-
wich; Frederick H. Beers, Brookfield Center. 
1891- Edwin F. Lawton, Hartford. 
1893 -Charles A. Lewis, Ridgefield; Robert P. Bates, 
Chicago. 
1895- Rev. John M. McGann, Springfield, Mass. 
1898- William M. Austin, Douglaston, N. J.; Dr. 
L. A. Ellis, Metuchen, N. J.; Rev. Edward S. Travers, St. 
Louis. 
1899- Adrian H. Onderdonk, St. James, Md.; Hans 
C. Owen, New Haven; Rt. Rev. Dr. Frank A. McElwain, 
Minneapolis, Minn.; Rev. Lloyd R. Benson, Ilion, N. Y.; 
Rev. Cranston Brenton, New York City; Rev. Dr. Char es 
B. Hedrick, New Haven; Dr. Elton G. Littell, Yonkers, 
N.Y. 
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1900- Major John K. Clement, Springfield, Mass; 
Percy L. Bryant, Hartford. 
1901- Walter Mitchell, Mukden, China; James A. 
\Vales, Stratford. 
1903 - Rev. Edwin C. Thomas, Hartford. 
1905 -Francis A. Burrows, Sunbury, Pa. 
1906-Fred C. Hinkel, Jr., New York City; Hill 
Burgwin, Pittsburgh. 
1907 -Rev. Raymond Cunningham, Hartford. 
1909- Rev. Paul H. Barbour, Springfield, S. D. 
1910- Raymond C. Abbey, Forest Hills, L. I.; Rich-
ardson Wright, New York City. 
1911 - Rev. George L. Barnes, Meriden. 
1912- Rev. John W. Woessner, 'Sherburne, N. Y.; 
Paul F. Herrick, Springfield, Mass.; Raymond H. Segur, 
Hartford. 
1913-William P. Barber, Jr., Windsor; WalterS. 
Marsden, Pittsfield, Mass.; Richard M. Smith, West Hart-
ford; Robert W. Thomas, Jr., Hartford. 
1914-Louis 0. deRange, -Hartford; Raymond W. 
Woodward, West Hartford. 
1915- Ralph H. Bent, New York City; Hampton 
Bonner, Copenhagen, Denmark; Howard R. Hill, Hart-
ford. 
1916- Victor F. DeN ezzo, Hartford; Harold :B. 
Thorne, Jr., New York City; Erhardt G. Schmitt, New 
Haven; Robert S. Morris, Hartford; Herbert Spencer, 
New York City. 
1917 -John S. Kramer, Philadelphia; A. Northey 
Jones, New York City; Roger B. Ladd, Hartford. 
1918- Sidney D. Pinney, Hartford. 
1919 -Evald L. Skau, Hartford; Arthur M. Gray-
son, Hartford; Irving E. Partridge, Jr., Wethersfield; 
Harry W. Nordstrom, New York City; Sumner W. Shep-
herd, Wayland, Mass.; Harmon T. Barber, Windsor; 
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Hurlburt A. Armstrong, New Haven; Edward C. Schart-
mann, Providence, R. I.; C. B. F. Brill, New York City. 
1920- Rev. Phillips B. Warner, Redding. 
1922 -Bert C. Gable, Jr., Wethersfield; H. A. Thom-
son, Hartford; A. N. Guertin, Hartford. 
1923- DouglasS. Perry, New Haven. 
1925 -Alfred K. Birch, Meriden; Richard B. N able, 
New Haven; Kenneth D. Smith, New York City; Lewis 
P. Dealey, Morristown, N. J.; Frank J. Cronin, Hartford. 
1926- John F. Kelly, Hartford; John Williams, Jr. , 
New York City. 
1927- Gordon H. Sunbury, Howe, Ind. 
1928- Millard F. Manning, Worcester, Mass.; Ar-
nold H. Moses, Jr., Hartford. 
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Trinity 5, Wesleyan 4 
The victory over Wesleyan was described as follows in 
a dispatch to the Courant: 
Middletown, July 15.- (Special.) -Warner's wild heave to 
Cowperthwait, Wesleyan first sacker, in the first of the ninth inning 
paved the way for Cutler's game-winning run this afternoon at 
Andrus Field as Trinity eked out a 5 to 4 victory over the Car-
dinal and Black combination. The game, Wesleyan's finale of the 
ea on, was play d as one of the feature events of Alumni Day, a 
part of the Commencement week-end activities. 
The contest was a ding-dong affair throughout, with the ulti-
mate result undecided until the final frame into which both aggrega-
tions entered tied at four tallies each. Starting the ninth, Cutler 
hit to Warner whose low throw eluded Cowperthwait and permitted 
the Trinity catcher to make second easily. Deschamps sacrificed 
Cutler to third and he tallied shortly after when Slossberg popped 
a short fly into the infield, which went through Coons. 
Trinity got away to a flying start in the initial stanza in which 
it scored twice. Sturm led off with a single over the infield and 
counted when Knurek's drive hopped badly in left field and allowed 
him to follow Sturm over the plate without stopping. The locals 
came back in their half of the second to tie matters up, and forged 
ahead by one run an inning later. 
The lead, however, was a short-lived one, for the Hartford team 
came from behind in the fourth to even up matters again by scor-
ing once. Both combines counted once more in the sixth to keep 
accounts even, and the stage was set for Cutler's victory-giving 
score in the last inning. 
Wesleyan made a dangerous bid to once more tie up the issue in 
its half of the eventful ninth when Silloway reached third on his 
single, Cowperthwait's sacrifice, and Coons' infield out, but Warner 
flied to Knurek for the final out. 
Hitting honors of the day went to Knurek whose home-run and 
triple in four official appearances contributed largely to Wesleyan's 
downfall. Adams for Trinity and Coons for Wesleyan both went 
the full distance in the box, the former besting Coons whose wild-
ness proved a costly factor. Score: 
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TRINITY. 
A.B. R. 
Sturm, 2b ............. 4 1 
Knurek, cf ............ 4 2 
Phippen, rf ........... 3 1 
Adams, ·P • . • . . • . • . . . . • 4 0 
Cutler, c .............. 4 1 
Deschamps, 1 b . . . . . . . . . 3 0 
Slossberg, If . . . . . . . . . . . 4 0 
Hardman, ss . . . . . . . . . . 4 0 
Coleman, 3b . . . . . . . . . . 0 0 
Bush, 3b .............. 4 0 
H. P.O. A. 
3 2 3 
2 5 0 
2 0 0 
0 0 3 
1 4 2 
0 10 0 
2 1 0 
0 4 2 
0 0 0 
0 1 1 
Total~ ............ 34 5 10 27 11 
WESLEYAN. 
A.B. R. 
Van Cott, ss .......... 4 1 
Nye, rf .............. 4 0 
Fallon, c . . . . . . . . . . . . . 1 0 
Hibbard, c . . . . . . . . . . . . 3 1 
Silloway, If . . . . . . . . . . . 4 1 
Cowperthwait, 1b .... . . 2 0 
Coons, p .............. 3 0 
Warner, 3b ........... 4 1 
Challis, 2b . . . . . . . . . . . . 3 0 
Lyons, cf . . . . . . . . . . . . . 3 0 
Totals ............ 31 4 
Score by innings : 
H. P.O. A. 
1 2 2 
0 0 0 
1 1 1 
1 3 2 
3 2 0 
0 11 0 
0 1 0 
1 3 6 
0 4 1 
0 0 0 

























Trinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 1 0 1 0 0 1 - 5 
Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 1 0 0 1 0 0 0 - 4 
Two base hits, Van Cott, Silloway; three base hits, Knurek; 
home run, Knurek; stolen bases, Deschamps, Slossberg; sacrifices, 
Deschamps, Cowperthwait 2, Coons; double plays, Hardman to 
Sturm, Van Cott to Cowperthwait; left on bases, Trinity 4, Wes-
leyan 3; base on balls, off Coons 1 ; struck out, by Adams 4, Coons 4; 
wild pitches, Coons 2, Adams; passed balls, Hibbard 2; umpires, 
Corkins and Peterson; time of game 2:10. 
